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La investigación tuvo como objetivo principal establecer la relación entre la dependencia 
al celular y la agresividad en estudiantes de 3ero a 5to de secundaria de tres instituciones 
públicas del distrito de San Juan de Lurigancho. El tipo de investigación que se empleó 
fue de correlacional, diseño no experimental de corte transversal. La muestra estuvo 
compuesta por 501 escolares entre 3ero a 5to de secundaria entre varones y mujeres. Para 
la obtención de datos, se utilizó el Test de Dependencia al Móvil (TDM) y el Cuestionario 
de Agresividad Premeditada e Impulsiva en Adolescentes (CAPI-A).  
En los resultados de la investigación se obtuvo que las tres dimensiones de Dependencia 
al móvil no guardan relación directa con los factores de la variable Agresividad. Según 
la prueba estadística del Rho de Spearman no existe una correlación significativa con un 
coeficiente de (r=.215) (p>0.05) entre la dependencia al celular y agresividad en 
estudiantes de 3ero a 5to de secundaria de tres instituciones públicas del distrito de San 
Juan de Lurigancho. 



















The main objective of the research was to establish the relationship between cell dependence 
and aggressivenes in studentes of 3rd to 5th secondary school from three public institutions 
in the distric of San Juan de Lurigancho. The type of research used was correlational, no 
experimental cross cutting desgin.The sample consisted of 501 schoolchildren between 3rd 
and 5th secondary between males and females. For the collection of data, the Mobile 
Depedency Test (TDM) and the Questionnaire of premeditated and impulsive agrgression in 
Adolescents (CAPI-A) were used. 
In the results of the investigation were obtained that the three dimensions of Unit to Mobile 
are not directly related to the factors of the variable aggressiveness. According to the 
Spearman Rho statistical test if there is a no significant correlation with a coeficiente of  
(r=.215) (p>0.05) between celular dependence and aggressivenesss in students of 3rd to 5th 
secondary school from three public institutions in the district of San Juan de Lurigancho. 
 































En el Reino Unido, Japón y España, en las tres últimas décadas del siglo XX, se 
realizaron los primeros estudios sobre violencia escolar, revelando la prevalencia de la 
agresión física y psicológica (Royney & García, 2014). El Plan Internacional confirma 
que 246 millones de niños y adolescentes tienen alta probabilidad de ser víctimas de 
violencia al interior y exterior de sus colegios, afectando más a niñas (Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la ciencia y la cultura [UNESCO], 2017).  
El comportamiento agresivo se evidencia en las relaciones intrapersonales e 
interpersonales destacando entre los adolescentes y jóvenes (Benítez, 2013). Sin embargo, 
estas acciones violentas, comienzan a observarse en la niñez, pero se nota con más 
frecuencia el cambio y preocupación que se da en la adolescencia (Díaz, 2015). La 
muestra de esta conducta es diversa, analizando los niveles de expresión del adolescente 
(Andreu, 2010). La Asociación Colombiana de Psiquiatría confirma que la agresividad 
crónica en estudiantes se inicia en la adolescencia (Mestre, Tur, Samper & Torre, 2010). 
Los individuos que reaccionan de forma agresiva son por causa de un bajo afecto 
y una falta de control sobre sí mismo, donde suelen actuar de una manera indefensa ante 
los demás (Castanyer, 2014).  
Las agresiones se han ampliado a distintos ámbitos, encontrándose un crecimiento 
en el círculo familiar y educativo (Mestre, Samper & Tur-Porcar, 2012). Las conductas 
antisociales y agresivas tienen una alta relación con la dependencia al teléfono móvil que 
causa un factor de riesgo criminológico (Jacobson, 2016).  
Los servicios sobre la tecnología han experimentado en diversos aspectos, donde 
el desarrollo del teléfono móvil tuvo un gran avance, ya que su funcionabilidad principal 
es poder comunicar personas hasta zonas muy lejanas donde como ventaja es unirlas, pero 
si le dan un mal uso también podrían separarlas (Fernández,2014). 
La evolución de este aparato ha logrado permitir el uso de espacios virtuales para 
así poder comunicarse, reemplazando la presencia de las personas. Sin embargo, se 
originó cambios actitudinales en los individuos y más en esta nueva generación donde la 
tecnología es usada en abundancia y causa dependencia particularmente en los 
adolescentes y jóvenes, para quienes el celular es un objeto que comparte moda, estatus y 





Es importante realizar esta investigación, para saber si hay correlación de ambas 
variables: Dependencia al celular y agresividad. La población de estudio son los 
adolescentes de Lima, ya que las edades para adquirir celulares han incrementado, siendo 
más posible ser usados por adolescentes (Peñuela et. al., 2014), a pesar de que es un medio 
inseguro para los adolescentes (Carrasco, 2006), dado que podría ocasionar algunas 
patologías como desatención, depresión, comportamiento agresivo y ansiedad (Barrios & 
Bejar, 2017).  
A nivel internacional, Chahin y Libia (2013) investigaron la relación entre la 
actividad física en adolescentes y su relación con agresividad, internet y los videojuegos 
en 254 colombianos de 12 a 17 años de edad. Para este fin emplearon el Cuestionario de 
agresividad Buss y Perry (AQ) y el cuestionario para detectar problemas de internet y 
videojuegos CAGE en adolescentes. Entre los resultados más significativos, señalan que 
hay una relación entre las variables (r=.142, p < 0.05). 
Martínez y Moreno (2017), estudiaron la relación entre la dependencia de las redes 
sociales virtuales (RSV) y violencia escolar en 1952 adolescentes españoles de 11 a 16 
años de edad, donde utilizaron la escala de conducta agresiva y la escala de socialización 
en RSV. Entre los resultados más significativos, se demostró que existe una mayor 
dependencia RSV en las chicas. 
Martínez y Betancourt (2011) analizaron la relación entre uso de videojuegos, 
agresión, sintomatología depresiva y  violencia intrafamiliar en adolescentes y adultos 
jóvenes desde los 17 años en 801 colombianos, donde emplearon el cuestionario de 
agresividad y un cuestionario pequeño de videojuegos; donde se encontró que los 
estudiantes poseen una mayor persistencia de horas de juego por semana presentando los 
síntomas ya nombrados. 
A nivel nacional, Medina (2013) en su investigación sobre el Smartphone en el 
Perú, menciono que el 94% usa el celular para el manejo de las redes sociales, entre ellas 
más utilizadas el Facebook. Sin embargo, refiere que el 30% al 40% de los adolescentes 
que usan esta telefonía móvil sufren de una adicción al uso de estos aparatos y uno de los 
indicadores que atraviesa la persona dependiente es “el síndrome de abstinencia”. 
Chávez (2018) en su investigación sobre adicción al internet y la agresividad en 





Piedra, donde emplearon la escala de adicción a internet de Lima (EAIL) y el cuestionario 
de agresividad (AQ) de Buss y Perry; donde se encontró que existe relación significativa 
y directa entre las variables con un rho=.414 (p<0.05), se reveló que presenta 
sintomatología y disfuncionalidad debido a la adicción al internet, y altos de agresividad 
en sus diversas manifestaciones (físico,verbal,hostilidad e ira). 
Pérez y Prado (2014) analizaron la relación entre videojuegos y conductas 
agresivas en 313 escolares de Trujillo, empleando la Escala de agresividad EGA y el 
cuestionario acerca de tipos de videojuegos. Encontraron que existe una relación 
significativa entre estas variables con un rho= .215 (p<0.01). 
Carrillo (2018) en su investigación sobre la relación entre la adicción al internet y 
la agresividad en 627 estudiantes de secundaria entre 11 a 18 años de una institución 
educativa pública de Los Olivos, donde emplearon el test de adicción al internet y 
agresividad, ambos adaptado por Matalinares; donde se encontró una correlación de tipo 
directa con un rho = .442; (p<0.05), entre ambas variables, en el componente de adicción 
al internet sobresale la dimensión de tolerancia con un rho=.424; (p<0.05) y en la 
dimensión de agresividad destaca la agresión física con un rho= .385 y la hostilidad con 
un rho=.385. 
Chambi & Sucari (2017), realizaron la relación entre adicción a internet, 
dependencia al móvil, impulsividad y habilidades sociales en 180 pre-universitarios de 
Juliaca, empleando el Test de dependencia al móvil (TDM), Escala de impulsividad de 
Barrat (BIS – 11) y Escala de habilidades Sociales (EHS).Se halló resultados que señalan 
correlación entre dependencia al móvil y adicción a internet (r=.528, p < 0.05);adicción a 
internet e impulsividad (r= -.262, p < 0.05); en cambio la relación entre habilidades 
sociales y adicción al internet no fue significativa.  
Acerca de la agresividad, existen diferentes definiciones y teorías: 
Buss (1961), menciona que la agresividad es una tendencia que adquirimos todos 
los individuos, siendo una respuesta rápida que se activa cuando existe amenaza externa, 
dado por la agresividad física y verbal. Asimismo, indica que cuando un individuo ejecuta 
estos comportamientos de manera continua, se forma parte de su personalidad. 
También Gauss (2010) define a la agresividad como todo tipo de acciones o 





persona. Es un estado emocional en donde se encuentran estados de odio e ideas de dañar 
a alguien o algo. 
Andreu, (2010) clasifica la agresividad en tres tipos; el primer tipo es la 
agresividad física y psicológica, siendo la física una conducta de fuerza energética que 
atenta al individuo, mientras que la psicológica consiste en gritos e insultos hacia otro 
individuo. El segundo tipo es la agresividad activa y pasiva; siendo la activa una acción 
de herir innecesariamente a una persona y la pasiva no compromete un accionar 
planificado. Por último, el tercer tipo es la agresividad directa e indirecta; donde en la 
directa, la víctima reconoce a su agresor y en la indirecta el agresor divulga malas 
interpretaciones a espaldas de la víctima. 
Según el Modelo Integrador de la Agresividad Impulsiva y Premeditada, Andreu 
(2009) menciona que la agresividad impulsiva se determina por un conjunto de procesos 
emocionales, cognitivos y conductuales a modo de reacción; mientras que en la 
agresividad premeditada el individuo planifica la agresión. Andreu (2010) agrega que en 
la agresividad premeditada el objetivo principal consiste en adquirir algún beneficio de 
sus víctimas, ya sea control, estatus social, siendo planificada por múltiples fines 
negativos; y la agresividad impulsiva, viene a ser la respuesta interpuesta por la irritación 
y odio que se le tiene al individuo. 
En referente a “teorías activas”, se fundamenta que la agresión es originada por 
iniciativa interna, ya que la agresión aparece de forma natural desde que uno nace, y es 
circunstancial en la humanidad. A estas teorías se las denomina “biológicas”, y pertenecen 
al grupo del psicoanálisis (Miranda, 2010). Por otra parte, aparece la teoría del 
aprendizaje, priorizando los comportamientos violentos que pueden ser aprendidas por 
observación o imitación de conductas agresivos. Manifiesta Álvarez (2011); esta conducta 
agresiva puede afectar en la relación interpersonal de adolescente en su diferente contexto 
social. 
También en el ámbito educativo, es evidente no solo desarrollar los conocimientos 
sino también involucrar a los profesores que promuevan los valores y las normas para así 
evitar casos de agresiones entre los escolares (Blandón & Jiménez, 2016). Por último, una 
de las grandes causas que las personas tengan conductas de hostilidad e ira es el círculo 





Acerca a la adicción o abuso del teléfono móvil, existen diferentes investigaciones 
y conceptos: 
El celular es uno de los aparatos más ingeniosos, ya que su funcionabilidad rápida 
sustituye a las maquinas antiguas (Chóliz, 2010), probablemente por ello, el uso del 
celular se ha incrementado (Ruelas, 2010). La tecnología ha generado un nivel alto en 
ventas donde los adolescentes prefieren realizar una nota de voz que “hablar” para 
interactuar con los demás; sin embargo, este dispositivo dejó de verse solo como un medio 
de comunicación para convertirse en algo más personal e íntimo (Sáenz et al., 2007). 
Chóliz (2012), menciona los siguientes rasgos característicos del uso excesivo del 
celular: el gasto económico constante del uso considerable de mensajes y llamadas, los 
conflictos por el uso excesivo del teléfono móvil con los padres, el cruce con el colegio u 
otras actividades de manera personal, la necesidad de poder sustituir los dispositivos que 
funcionan con nuevos modelos para el aumento similar de su uso de satisfacción y el 
deseo de enviar mensajes o llamadas. 
Dentro de los beneficios del uso del celular, se encuentra lo que propusieron Sáenz 
et al (2007). Así, se tiene a la autonomía, un espacio de ocio, las relaciones 
interpersonales, el acompañamiento en todas las acciones de la vida personal, permitiendo 
tomar fotografías o grabar momentos importantes, compartir situaciones mediante 
mensajes de texto o video llamada; es por eso que el celular se convierte como un 
compañero de ruta para los adolescentes; y finalmente nos permite ofrecer al resto de 
grupos la sensación de “Ubicabilidad”. 
 Morales (2012), identificó los principales indicadores del uso excesivo del 
celular: En primer lugar, la abstinencia, segundo la agitación motora, tercero los 
síndromes de ansiedad o de obsesión cuando no tiene el aparato, en cuarto lugar, los 
problemas que influyen el área personal, familiar y escolar. 
Existen diversas consecuencias de dependencia al celular. En primer lugar, los 
conflictos familiares que surgen debido a la interferencia en las relaciones familiares 
(Chóliz y Villanueva, 2009). Esto se relaciona con el phubbing, que es el grado de 
importancia que le dan al celular y no a la interacción con la persona (Capilla y Cubo, 
2017). Y en tercer lugar la Nomofobia o Dependencia Exclusiva es el temor o miedo a no 





Por ese motivo se emplea la siguiente pregunta: 
¿Cuál es la relación que existe entre las dimensiones de la dependencia al celular 
y los factores de la agresividad en estudiantes de 3ero a 5to de Secundaria de tres 
Instituciones Públicas Educativas de San Juan de Lurigancho,2018? 
La Investigación es justificada por los siguientes aspectos: 
 Esta investigación es socialmente relevante debido a que con los resultados 
obtenidos se podrán realizar programas estratégicos para mejorar el bienestar psicológico, 
de los estudiantes y en la justificación práctica es porque con los datos recogidos se podrán 
usar o elaborar programas preventivos, en la justificación teórica de la investigación, se 
basa en el descubrimiento de datos y resultados que establezcan si existe o no la relación 
entre las dos variables mencionadas. 
Es por ello que se plantea la siguiente hipótesis: 
H: Existe relación entre las dimensiones de la dependencia al celular y los factores 
de la agresividad en estudiantes de 3ero a 5to de Secundaria de tres Instituciones Públicas 
Educativas de San Juan de Lurigancho. Lima, 2018. 
Y se plantea el siguiente objetivo general: 
Establecer la relación que existe entre las dimensiones de la dependencia al celular 
y los factores de la agresividad en estudiantes de 3ero a 5to de Secundaria de tres 
Instituciones Públicas Educativas de San Juan de Lurigancho. Lima, 2018. 
Cuyos objetivos específicos son:  
Establecer la relación que existe entre la dimensión de tolerancia y abstinencia con 
los factores de agresividad en estudiantes de 3ero a 5to de Secundaria de tres Instituciones 
Públicas Educativas de San Juan de Lurigancho. Lima, 2018. 
Establecer la relación que existe entre la dimensión abuso y dificultad con los 
factores de agresividad en estudiantes de 3ero a 5to de Secundaria de tres Instituciones 
Públicas Educativas de San Juan de Lurigancho. Lima, 2018. 
Establecer la relación que existe entre la dimensión de problemas ocasionados por 
el uso excesivo con los factores de agresividad en estudiantes de 3ero a 5to de Secundaria 






























    2.1.   Tipo y diseño de investigación 
 
El tipo de Investigación es de no experimental- correccional, porque se observa al 
fenómeno tal y como está, sin manipular las variables buscando su relación. Por otro lado, 
es de corte transversal ya que se recolecta los datos solicitado en un tiempo único. 
(Hernández, Fernández & Baptista, 2014). 






Tabla 1  
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Tabla 2  










































































































































































 2.3.   Población, muestra y muestreo (incluir criterios de selección). 
 
La población inicial fue constituida por 550 estudiantes de tres instituciones 
públicas educativas del distrito de San Juan de Lurigancho de Lima. Se eliminaron 49 
casos atípicos y la muestra quedó constituida por 501 escolares del 3ero a 5to grado de 
secundaria, cuyas edades son de 12 a 18 años, donde el 49.5 % fueron mujeres y el 50.5% 
varones. Él muestreo es de tipo no probabilístico intencional donde, Hernández et al 
(2014) refiere que “se clasifican a los elementos que son escogidos por un criterio 
identificado por el investigador”.  
Por otro lado, para el estudio de correlación se realizó con 54 sujetos que 
presentaron niveles altos y muy altos de dependencia al celular. 
Dentro de los criterios de inclusión se cuenta en primer lugar con los colegios 
permitidos con el consentimiento informado, en segundo lugar, a los estudiantes 
registrados en el período 2019 de las tres Instituciones Públicas Educativas del distrito de 
S.J.L y en tercer lugar a los escolares que acepten colaborar de modo voluntario entre las 
edades de 12 a 18 años. 
Sin embargo, en los criterios de exclusión se cuenta en primer lugar con los 
colegios que no accedan al permiso autorizado, en segundo lugar, a los estudiantes que 
no correspondan al grado de secundaria seleccionada y en tercer lugar a los escolares que 
tengan cuestionarios vacíos y no estén dentro de las edades establecidas. 
2.4.   Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
 
Test de Dependencia al Móvil (TDM). Se originó por Chóliz (2010) en España y 
adaptada por Arias, et al (2016) en versión peruana, se aplicó en Arequipa; presenta 
veintidós ítems con cuatro opciones, que van desde nunca a muchas veces. A mayor 
puntaje, mayor es el juicio global sobre la Dependencia al móvil. Como la población del 
presente estudio fue diferente, se analizaron sus propiedades psicométricas mediante 
análisis factorial confirmatorio, arrojando adecuados valores de estructura interna: X2 /gl 
= 2.899, GFI = 0.9, SRMR = 0.0632, RMSEA= 0.062, con dos errores relacionados. En 
la primera dimensión de Tolerancia a la abstinencia, la consistencia interna medida por el 
coeficiente de omega fue 0.864; en la segunda dimensión de Abuso y dificultad para 
controlar el impulso; la consistencia por omega fue 0.765 y en la tercera dimensión 




Cuestionario de Agresividad Premeditada e Impulsividad en adolescente (CAPI-
A), se originó por Andreu (2010) en adolescentes de 12 a 18 años, que presenta 
veinticuatro ítems con cuatro opciones, que oscilan desde muy desacuerdo a muy de 
acuerdo (ver test original en Anexo 2). A mayor puntaje, más conductas agresivas. Once 
ítems integran la dimensión Agresividad Premeditada y trece a la Impulsiva; sin embargo, 
en la presente tesis, fueron eliminados cuatro ítems del primer factor y dos del segundo. 
Los criterios de eliminación fueron las bajas cargas factoriales y se tuvo en cuenta que el 
constructo no quede infrarrepresentado. En la presente investigación los valores 
psicométricos de estructura interna por análisis factorial confirmatorio fueron: X2 /gl = 
3.219, GFI = 0.907, SRMR = 0.0521, RMSEA= 0.067. La consistencia de Omega 
compuesto del primer factor es 0.740 y el segundo factor es 0.858 (Ver versión final del 
instrumento en Anexo 3). 
2.5. Procedimiento 
 
En primer lugar, se realizó la búsqueda de los instrumentos relacionados a las 
variables planteadas, luego se elaboró el consentimiento informado para las instituciones 
públicas educativas. 
En segundo lugar, se determinó al análisis de los datos, lo cual se evaluó la estructura 
interna ampliando el Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) para evaluar la confiabilidad 
por medio de la consistencia interna y el Omega. 
Por último , se procedió al análisis estadístico, dividiendo en niveles toda la muestra 
del estudio de investigación (501 adolescentes) , quedando como muestra final para la 
correlación de las variables y sus dimensiones un total de 54 escolares, que presentaron 
niveles altos y muy altos de la variable dependencia al celular. 
 2.6. Método de análisis de datos 
 
En el método de análisis de datos, se utilizó el programa estadístico SPSS, versión 
24 en español para los datos e interpretación de los resultados, donde previamente las 
informaciones fueron llevados a una hoja de Excel 2016 data, donde esta los datos de los 
sujetos. Se determinó las características sociodemográficas del estudio. Luego se efectuó 
un análisis descriptivo, con los cuadros estadísticos, para poder hallar el mínimo, máximo, 




Posteriormente, se utilizó el AMOS para analizar el análisis factorial 
confirmatoria y el tamaño de efecto de cada factor. 
Se analizó la fiabilidad mediante la consistencia interna medida por el coeficiente 
de omega, donde se utilizó el Rango de Spearman de correlación de Orden, cuya finalidad 
fue correlacionar entre la variable Dependencia al Celular y la variable de agresividad, de 
tal como sus dimensiones. Finalmente se determinó el tamaño de efecto, el cual el efecto 
pequeño es rs=.10, el efecto moderado es rs=30 y el efecto grande es rs=.50. 
2.7. Aspectos éticos. 
 
En la investigación se consideró de total importancia el consentimiento informado 
de los alumnos de los diferentes grados. Asimismo, se respetó la confiabilidad de los 
participantes contemplados  
Por el código de Ética del Psicólogo, en el art. 79, el cual refiere que todo 
profesional asume la responsabilidad de salvaguardar los derechos de los encuestados.  
Asimismo, en el art. 81, relata que el responsable de la investigación es de suma 
obligación de informar al participante de todas las particularidades del estudio que 
podrían interponerse en su decisión, también con respecto a lo que se cuestione el 
participante, la explicación de aspectos del trabajo, protegiendo siempre el bienestar y 
dignidad del estudiante, con responsabilidad y honestidad. De la misma manera las 









































En la tabla 3 se aprecia que el 21.4 % de adolescentes, presenta un nivel muy bajo de 
dependencia al celular, el 39.9 % presenta un nivel bajo, el 27.9 % un nivel medio, el 8.6 % 
un nivel alto y el 2.2 %  muy alto. 
Tabla 3   
Descripción de los niveles de dependencia al celular en los adolescentes (n: 501) 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Muy bajo 107 21.4 
Bajo 200 39.9 
Medio 140 27.9 
Alto 43 8.6 
Muy alto 11 2.2 
Total 501 100.0 
 
En la tabla 5 se visualiza los estudiantes que presentan dependencia y los escolares que no 
presentan dependencia al celular. 
Tabla 5   
Descripción de la dependencia al celular en escolares (n: 501) 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Escolares Sanos 447 89.2 
Escolares Dependientes 54 10.8 
Total 501 100.0 
 
En la tabla 6 se evidencia que el 58.9% de los adolescentes presentan un nivel bajo de 
agresividad, el38.9 % un nivel medio y el 2.2 % un nivel alto. 
Tabla 6   
Descripción de los niveles de agresividad en los adolescentes (n: 501) 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 295 58.9 
Medio 195 38.9 
Alto 11 2.2 







En la tabla 7, se observa un valor p>0.05 por lo que se rechaza la hipótesis de investigación; 
no existe relación entre las variables de dependencia al celular y agresividad en estudiantes 
de 3ro a 5to de secundaria de tres instituciones públicas .Por lo tanto la dependencia al celular 
no es un factor que desencadena a la agresividad. 
Tabla 7   
Relación entre las variables dependencia al Celular y agresividad (n:54) 
    Agresividad 
Dependencia al Celular rs                                                                                    .215 
 p .119 
  r2 .05 
Nota: p=nivel de significancia estadística, rs=Rango de Spearman de Correlación de Orden, r2=coeficiente 
de determinación (tamaño del efecto). 
 
Como se observa en la tabla 8, se evidencia de que no existe relación entre tolerancia y 
abstinencia y los factores de agresión premeditada e impulsividad en estudiantes de 3ro a 5to 
de secundaria de tres instituciones públicas. Esto quiere decir, que la tolerancia y la 
abstinencia no influyen a los factores de la agresividad. 
Tabla 8 
Relación entre tolerancia y abstinencia y los factores de agresividad (n:54) 
  Agresión Premeditada Agresión Impulsiva 
Tolerancia y Abstinencia  rs .039 .204 
 p .781 .139 
 r2 .15 .04 
Nota: p=nivel de significancia estadística, rs=Rango de Spearman de Correlación de Orden, r2=coeficiente de 
determinación (tamaño del efecto). 
 
 
Como se observa en la tabla 9, se observa que no existe relación entre abuso y dificultad y 
los factores de agresión premeditada e impulsividad en estudiantes de 3ro a 5to de secundaria 
de tres instituciones públicas. Esto quiere decir, que la el abuso y dificultad hacia la 





Relación entre abuso y dificultad para controlar el Impulso y los factores de agresividad  
( n:54) 
  Agresión Premeditada Agresión Impulsiva 
Abuso y Dificultad  rs -.031 .173 
 p .822 .210 
 r2 .10 .03 
Nota: p=nivel de significancia estadística, rs=Rango de Spearman de Correlación de Orden, r2=coeficiente de 
determinación (tamaño del efecto). 
 
 
En la tabla 10, se afirma que no existe relación entre problemas ocasionados por el uso 
excesivo y agresión premeditada e impulsiva en estudiantes de 3ero a 5to de secundaria de 
tres instituciones públicas. Por lo tanto, los problemas ocasionados por el uso excesivo del 
móvil no contribuirán hacia el desarrollo de los factores de la agresión. 
Tabla 10 







Problemas Ocasionados por el Uso 
Excesivo 
rs .044 -.067 
 p .754 .628 
 r2 .02 .04 
Nota: p=nivel de significancia estadística, rs=Rango de Spearman de Correlación de Orden, r2=coeficiente de 













Los servicios sobre la tecnología han experimentado en diversos aspectos, donde 
el desarrolló teléfono móvil tuvo un gran avance, ya que su funcionabilidad principal es 
poder comunicar personas hasta zonas muy lejanas donde como ventaja es unirlas, pero 
si le dan un mal uso también podrían separarlas (Fernández,2014). 
Es por ello que la investigación hace presente los resultados obtenidos, con la 
finalidad de establecer la relación que existe entre la dependencia al celular y la 
agresividad en los estudiantes de 3ero a 5to de secundaria de tres instituciones educativas 
del distrito de San Juan de Lurigancho en 2018, se tiene que: 
Dentro del objetivo general, se estableció  por medio del análisis de correlación 
del coeficiente de Rho de Spearman, para determinar la relación entre la dependencia al 
celular, y la  agresividad (p>0.05); es decir, que la dependencia al uso de los celulares no 
contribuirá hacia el desarrollo de conductas agresivas. Estos resultados son similares a 
los encontrados por Martínez y Moreno (2017), estudiaron la relación entre la 
dependencia de las redes sociales virtuales (RSV) y violencia escolar en adolescentes 
españoles de 11 a 16 años de edad, donde utilizaron la escala de conducta agresiva y la 
escala de socialización en RSV. Entre los resultados más significativos, se demostró que 
existe una mayor dependencia RSV en las chicas sin embargo no presentan conductas 
agresivas. Por el contrario Chávez (2018) encontró una relación positiva entre la adicción 
al internet y la agresividad con un  rho=.414 (p<0.05). Por lo tanto, la dependencia hacia 
los celulares no contribuye al desarrollo de conductas agresivas; es decir, que su uso es 
más que nada para entretenimiento o cumplir otras actividades que el sujeto le pueda dar. 
Sin embargo Chávez (2018) señala que la adicción al internet es un determinante para el 
desarrollo de las conductas agresivas dentro de esto están la falta de control de tiempo y 
del contenido que los adolescentes puedan tener acceso. 
Los resultados del primer objetivo concluyen que no existe correlación entre la 
Tolerancia y Abstinencia y los factores de agresividad  (p>0.05), Donde estos resultados 
confirma con el concepto que plantea Medina (2013) en su investigación sobre el 
Smartphone en el Perú, menciono que el 94% usa el celular para el manejo de las redes 
sociales, entre ellas más utilizadas el Facebook. Sin embargo, refiere que el 30% al 40% 




aparatos y uno de los indicadores que atraviesa la persona dependiente es “el síndrome 
de abstinencia” más no agresividad. Por otra parte Carrillo (2018), quien dentro de su 
estudio a la adicción al internet y la agresividad; el componente de adicción al internet 
señalaría una correlación en  la dimensión de tolerancia con un rho=.42; (p<0.05) con la 
variable de agresividad. 
En el segundo objetivo es establecer si existe correlación entre  la dimensión de 
abuso y dificultad para controlar el impulso y los factores de agresividad. El resultado 
obtenido fue un (p>0.05); por lo tanto no se presenta una correlación entre las 
dimensiones de estudio. Estos resultados concuerdan con el concepto que tiene (Peñuela, 
2014) donde menciona que este aparato ha logrado permitir el uso de espacios virtuales 
para así poder comunicarse, reemplazando la presencia de las personas. Sin embargo, se 
originó cambios actitudinales en los individuos y más en esta nueva generación donde la 
tecnología es usada en abundancia y causa dependencia particularmente en los 
adolescentes y jóvenes, para quienes el celular es un objeto que comparte moda, estatus 
y de vanguardismo. Por el contrario Pérez y Prado (2014) demostraron la relación entre 
videojuegos y conductas agresivas, presentando una relación significativa entre estas 
variables con un r= .215 (p<0.01). Se concluye, que el abuso y la dificultad del uso de 
celulares en estudiantes que son dependientes no son determinantes para la aparición de 
conductas agresivas. 
En el tercer objetivo específico es establecer la relación entre problemas 
ocasionados por el uso excesivo y los factores de agresividad. En los resultados obtenidos 
se encontró que no existe correlación entre las variables de estudio (p>0.05). Estos 
resultados son apoyados por Morales (2012), donde identificó los principales indicadores 
del uso excesivo del celular: En primer lugar, la abstinencia, segundo la agitación motora, 
tercero los síndromes de ansiedad o de obsesión cuando no tiene el aparato, en cuarto 
lugar, los problemas que influyen el área personal, familiar y escolar; quien señala que la 
dependencia hacia los equipos móviles generaran solo ansiedad en el individuo. 
Asimismo, Chambi y Sucari (2017), realizaron la relación entre adicción a internet, 
dependencia al móvil, impulsividad y habilidades sociales donde como resultado señalan 
que tiene correlación entre dependencia al móvil y adicción a internet (r=.528, p < 0.05); 
adicción a internet e impulsividad (r= -.262, p < 0.05); en cambio la relación entre 




Libia (2013) que investigaron la relación entre la agresividad y los problemas con el 
internet y los videojuegos. Donde los resultados más significativos, señalan que hay una 
relación entre las variables (r=.142, p < 0.05). Esto se interpreta, que los sujetos que 
manifiestan una dependencia hacia los equipos celulares no presentaran una 
predisposición a desarrollar conductas agresivas; por el contrario presentaran una 
tendencia a desarrollar conductas de ansiedad, falta de habilidades sociales, entre otras 


























Se concluye que no existe relación significativa entre las variables de dependencia al celular 
y agresividad en estudiantes de 3ro a 5to de secundaria de tres instituciones públicas del 
distrito de San Juan de Lurigancho. Lima, 2018. 
PRIMERA:  
Se concluye que no existe relación significativa entre tolerancia y abstinencia y los factores 
de agresión premeditada e impulsividad en estudiantes de 3ro a 5to de secundaria de tres 
instituciones públicas del distrito de San Juan de Lurigancho. Lima, 2018. 
SEGUNDA:  
Se concluye que no existe relación significativa entre abuso y dificultad y los factores de 
agresión premeditada e impulsividad en estudiantes de 3ro a 5to de secundaria de tres 
instituciones públicas del distrito de San Juan de Lurigancho. Lima, 2018. 
TERCERA:  
Se concluye que no existe relación significativa entre problemas ocasionados por el uso 
excesivo y agresión premeditada e impulsiva en estudiantes de 3ro a 5to de secundaria de 















GENERAL: A los docentes y psicólogos de las instituciones educativas estar pendiente de 
los problemas de aquellos estudiantes que presentan índices altos de dependencia al celular 
así también de agresividad, para ser derivados o tratarlos por un especialista, de esta manera 
prevenimos mayores casos. 
PRIMERA: A los padres de familia, se recomienda  estar más pendiente del adolescente en 
las actividades de su vida cotidiana , donde a veces su conducta suele reflejar el grado de 
interés que tiene hacia este medio en vez de poder interactuar con los demás,  es por eso que 
se debe tener en cuenta lo siguiente: no disponer del celular mientras se realiza alguna 
comida familiar, garantizar que las aplicaciones que use sean de acuerdo a su edad, utilizar 
un despertador en vez del aparato como alarma  ,nunca usarlo una hora antes de dormir para 
que pueda conciliar bien el sueño, si es posible desconectar el Wi-fi o internet del hogar por 
las noches y por último animarlos a participar de actividades de campo al aire libre o 
ejercicios donde se pueda desempeñar sin tener que pensar o agarrar el celular. 
SEGUNDA: A las Instituciones Educativas, se recomienda realizar talleres creativos y 
dinámicos sobre el uso excesivo del aparato tecnológico, donde se difunda un adecuado 
control de manejo sobre el celular, las horas determinadas que se puede utilizar y la 
importancia sobre las funciones útiles que se puede brindar para emplearlo en el ámbito 
escolar. 
TERCERA: Proseguir los estudios en relación a la Dependencia al Celular, o adicción a las 
redes sociales  debido a gran demanda que actualmente se está teniendo con estas nuevas 
tecnologías, los cuales se instauran en el proceso de socialización de los jóvenes estudiantes. 
CUARTA: Se recomienda que se haga una réplica de la investigación en estudiantes que 
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Anexo 1: Instrumentos de recolección de datos 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
La presente investigación tiene como objetivo identificar la relación entre la dependencia al 
celular y la agresividad para ello se requiere la participación de la población estudiantil. 
La participación es voluntaria, si usted accede a participar, se le pedirá responder dos 
instrumentos de 22 y 24 preguntas, lo cual tomará un tiempo aproximado de 30 minutos. La 
información es confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de este estudio. 
Sus pruebas serán identificadas con un número de codificación por lo cual serán anónimas. 
Si tiene alguna duda puede hacer preguntas en cualquier momento. 





Edad: Sexo:  Hombre  Mujer 
 
Indica con qué frecuencia realizas las afirmaciones que aparecen a continuación tomando como 













1. Me han llamado la atención o me han hecho alguna advertencia por utilizar 
mucho el celular 
0 1 2 3 4 
2. Me he puesto un límite de uso y no lo he podido cumplir 0 1 2 3 4 
3. He discutido con algún familiar por el gasto económico que hago del celular 0 1 2 3 4 
4. Dedico más tiempo del que quisiera a usar el celular 0 1 2 3 4 
5. Me he pasado (me he excedido) con el uso del celular 0 1 2 3 4 
6. Me he acostado más tarde o he dormido menos por estar utilizando el 
celular 
0 1 2 3 4 
7. Gasto más dinero con el celular del que me había previsto 0 1 2 3 4 
8. Cuando me aburro, utilizo el celular 0 1 2 3 4 
9. Utilizo el celular en situaciones que, aunque no son peligrosas, no es 
correcto hacerlo (comiendo, mientras otras personas me hablan, etc.) 
0 1 2 3 4 

























11. Cuando llevo un tiempo sin utilizar el celular, siento la necesidad de usarlo 
(llamar a alguien, enviar un SMS o un WhatsApp, etc.) 
0 1 2 3 4 
12. Últimamente utilizo mucho más el celular 0 1 2 3 4 
13. Si se me estropeara el celular durante un periodo largo de tiempo y 
tardaran en arreglarlo, me encontraría mal 
0 1 2 3 4 
14. Cada vez necesito utilizar el celular con más frecuencia 0 1 2 3 4 
15. Si no tengo el celular me encuentro mal 0 1 2 3 4 
16. Cuando tengo el celular a mano, no puedo dejar de utilizarlo 0 1 2 3 4 
17. No es suficiente para mí usar el celular como antes, necesito usarlo cada 
vez más 
0 1 2 3 4 
18. Nada más levantarme lo primero que hago es ver si me ha llamado alguien 
al celular, si me han mandado un mensaje, un WhatsApp, etc. 
0 1 2 3 4 
19. Gasto más dinero con el celular ahora que al principio 
0 1 2 3 4 
20. No creo que pudiera aguantar una semana sin celular 0 1 2 3 4 
21. Cuando me siento solo, le hago una llamada a alguien, le envió un mensaje 
o un WhatsApp, etc. 
0 1 2 3 4 
22. Ahora mismo agarraría el celular y enviaría un mensaje, o haría una 
llamada 
0 1 2 3 4 
 














 TEST ORIGINAL CAPI-A 
Código: 
Edad: Sexo:      
Institución Grado:  
                                                            CAPI-A 
A continuación, encontrarás una serie de frases que tienen que ver con 
diferentes formas de pensar, sentir y actuar. Lee atentamente cada una de 
ellas y elije la respuesta que mejor refleje tu grado de acuerdo o 
desacuerdo. No hay respuesta correcta ni incorrecta por lo que es 
importante que contestes de forma sincera. Responde cada una de las frases 
con la siguiente escala:  
 
Instrucción: Rodea con un circulo la alternativa elegida (1, 2, 3,4 o 5) 
 
 
1 Creo que mi agresividad suele estar justificada. 1   2 3 4 5 
2 Cuando me pongo furioso reacciono sin pensar. 1   2 3 4 5 
3 
Creo que la agresividad no es necesaria para conseguir lo que se 
quiere. 
1   2 3 4 5 
4 Después de enfurecerme suelo recordar muy bien lo que ha pasado. 1   2 3 4 5 
5 Soy capaz de controlar mi deseo de agresividad. 1   2 3 4 5 
6 Durante una pelea siento que pierdo el control de mí mismo. 1   2 3 4 5 
7 
He deseado que algunas de las peleas que he tenido realmente 
ocurrieran. 
1   2 3 4 5 
8 
Me he sentido tan presionado que he llegado a reaccionar de forma 
agresiva. 
1   2 3 4 5 
9 Pienso que la persona con la que discutí realmente se lo merecía. 1   2 3 4 5 
10 Siento que se me ha llegado a ir la mano en alguna pelea. 1    2 3 4 5 
11 
Ser agresivo me ha permitido tener poder sobre los demás y 
mejorar mi nivel social. 
1   2 3 4 5 
12 
Me suelo poner muy nervioso o alterado antes de reaccionar 
furiosamente. 
1   2 3 4 5 














A continuación te planteamos una serie de frases referentes 
a distintos aspectos de tu vida. Lee atentamente cada una 
de ellas y MARCA CON UNA CRUZ (X) la casilla que mejor 
se ajuste a lo que tú piensas. 
  Verdadero       Falso 
1.Hago todo lo que me dicen y mandan    
2. Alguna vez he dicho alguna palabrota o he 
insultado a otra. 
   
3. No siempre me comporto bien en clases.    
4.Alguna vez he sentido las ganas de 
hacerme la vaca y de no ir a clases. 
   
5. Alguna vez he hecho trampa en el juego.    




POR FAVOR, COMPRUEBA QUE HAYAS CONTESTADO 
TODAS LAS CUESTIONES CON UNA SOLA RESPUESTA. 
GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
14 
Nunca he bebido o tomado drogas antes de pelearme con otra 
persona. 
1 2 3 4 5 
15 Algunas de las peleas que he tenido han sido por venganza. 1 2 3 4 5 
16 Pienso que últimamente he sido más agresivo de lo normal. 1 2 3 4 5 
17 Antes de  pelearme con alguien, sé que voy a  estar muy enojado. 1 2 3 4 5 
18 Cuando discuto con alguien, me siento muy irritable. 1 2 3 4 5 
19 A  menudo mis enfados suelen dirigirse a una persona en concreto. 1 2 3 4 5 
20 
Creo que mi forma de reaccionar ante una provocación es excesiva 
y desproporcionada. 
1 2 3 4 5 
21 
Me alegro de que ocurrieran algunas de las discusiones que he 
Tenido. 
1 2 3 4 5 
22 Creo que discuto con los demás porque soy muy impulsivo. 1 2 3 4 5 
23 Suelo discutir con los demás porque soy muy impulsivo. 1 2 3 4 5 
24 
Cuando me peleo con alguien, cualquier situación me hace explotar 
rápidamente. 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
Muy en 
desacuerdo 









Edad: Sexo:    
Institución :                                                                                                                                                                                                                                                Grado: 
 
                                                 CAPI-A 
A continuación, encontrarás una serie de frases que tienen que ver con 
diferentes formas de pensar, sentir y actuar. Lee atentamente cada una de 
ellas y elije la respuesta que mejor refleje tu grado de acuerdo o 
desacuerdo. No hay respuesta correcta ni incorrecta por lo que es 
importante que contestes de forma sincera. Responde cada una de las frases 
con  la siguiente escala:  
 
 
1 2 3 4 5 
Muy en 
desacuerdo 
En desacuerdo Indeciso De acuerdo Muy de 
acuerdo 
 
                   Instrucción: Rodea con un circulo la alternativa elegida (1, 2, 3,4 o 5) 
 
 
2 Cuando me pongo furioso reacciono sin pensar. 1 2 3 4 5 
6 Durante una pelea siento que pierdo el control de mí mismo. 1 2 3 4 5 
7 He deseado que algunas de las peleas que he tenido realmente 
ocurrieran. 
1 2 3 4 5 
8 
Me he sentido tan presionado que he llegado a reaccionar de forma 
agresiva. 
1 2 3 4 5 
10 Siento que se me ha llegado a ir la mano en alguna pelea. 1 2 3 4 5 
11 Ser agresivo me ha permitido tener poder sobre los demás y 
mejorar mi nivel social. 
1 2 3 4 5 
12 
Me suelo poner muy nervioso o alterado antes de reaccionar 
furiosamente. 
1 2 3 4 5 
13 













A continuación te planteamos una serie de frases referentes 
a distintos aspectos de tu vida. Lee atentamente cada una 
de ellas y MARCA CON UNA CRUZ (X) la casilla que mayor 
se ajuste a lo que tú piensas. 
  Verdadero       Falso 
1.Hago todo lo que me dicen y mandan    
2. Alguna vez he dicho alguna palabrota o he 
insultado a otra. 
   
3. No siempre me comporto bien en clases.    
4.Alguna vez he sentido las ganas de 
hacerme la vaca y de no ir a clases. 
   
5. Alguna vez he hecho trampa en el juego.    




POR FAVOR, COMPRUEBA QUE HAYAS CONTESTADO A 
TODAS LAS CUESTIONES CON UNA SOLA RESPUESTA. 
                                             GRACIAS POR TU COLABORACION
15 Algunas de las peleas que he tenido han sido por venganza. 1 2 3 4 5 
16 Pienso que últimamente he sido más agresivo de lo normal. 1 2 3 4 5 
17 Antes de  pelearme con alguien, sé que voy a  estar muy enojado. 1 2 3 4 5 
18 Cuando discuto con alguien, me siento muy irritable. 1 2 3 4 5 
19 A  menudo mis enfados suelen dirigirse a una persona en concreto. 1 2 3 4 5 
20 
Creo que mi forma de reaccionar ante una provocación es excesiva 
y desproporcionada. 
1 2 3 4 5 
21 
Me alegro de que ocurrieran algunas de las discusiones que he 
tenido. 
1 2 3 4 5 
22 Creo que discuto con los demás porque soy muy impulsivo. 1 2 3 4 5 
23 Suelo discutir con los demás porque soy muy impulsivo. 1 2 3 4 5 
24 
Cuando me peleo con alguien, cualquier situación me hace explotar 
rápidamente. 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
Muy en 
desacuerdo 








































Anexo 6: Autorización de la versión final del trabajo de investigación  
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